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Néoformations inflammatoires et tumorales 
dans le sinus maxillaire supérieur d'une brebis 
CH. LOMBARD et P. CABANIÉ 
Les véritables tumeurs des sinus maxillaires du mouton sont 
exceptionnelles. Les statistiques établies aux États-Unis, en Afrique 
du Sud, en Allemagne et qui portent, avec mérite car le mouton est 
relativement cancéro-résistant, sur quelques dizaines de tumeurs 
diverses, n'en mentionnent pas une seule, qu'il s'agisse des statisti­
ques de FELDMAN (1931 : 40 cas), DA vis, LEEPER et SHELTON (1933: 
34 cas), JACKSON (1936 : 27 cas), TAMASCHKE (1951-1952: 114 cas), 
MoNLux, ANDERSON et DAVIS (1956: 50 cas). 
C'est que les néoformations des sinus résultènt plus souvent, 
comme le soulignent NIEBERLE et CoHRS (1961), d'une hyperplasie 
inflammatoire muqueuse ou sous-muqueuse que d'un véritable pro­
cessus tumoral. Nous l'avons vérifié avec l'observation suivante. 
Une brebis âgée de 8 ans est amenée à l'Ecole Vétérinair'e de Tou­
louse parce que suspecte de blue tongue. A sa mort, recherchant des 
larves d'œstres dans les cavités nasales� où elles furent d'ailleurs 
rencontrées - l'autopsie ·de la tête montre sur le plancher du sinus 
maxillaire supérieur, à l'aplomb des racines des prémolaires et des 
molaires, 4 néoformations offrant la consistance et la couleur de la 
chair d'huître. 
On en compte 3 à gauche. La plus importante, pédiculée, de la 
taille d'une noisette, s'élève au niveau de la 2e molaire. Une autre, 
moins volumineuse, non pédiculée, se situe en avant et très près de 
la précédente, au-dessus de la 3e prémolaire. La dernière, la plus 
petite, de la grosseur d'un grain de maïs, saillant de la paroi interne 
vers la paroi externe du sinus, occupe l'extrémité postérieure du 
sinus. 
A droite, ne se trouve qu'une seule néoformation comparable 
comme forme et dimensions à la plus importante observée du côté 
gauche. Elle se situe à hauteur de la 2e molaire. 
M icroscopiquement, les villosités tourmentées que dessine la 
muqueuse sinusale attirent d'autant. plus l'attention que rien 
macroscopiquement ne les laisse deviner. Sous l'épithélium 
cylindrique cilié de la muqueuse qui les recouvre se distinguè fort 
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bien par endroits le chorion. En d'autres, il est richement infiltré de 
cellules lymphoïdes, en d'autres, il a pratiquement disparu. 
Les modifications essentielles portent sur la sous-muqueuse. A 
sa place nous trouvons un tissu essentiellement constitué par des 
fibres et faisceaux collagènes jeunes, grêles, flexueux, or donnés 
autour de nombreux vaisseaux sanguins. Peu de cellules, si ce n'est 
par endroits une forte infiltration lymphoïde. Il ne s'agit plus, de 
toute évidence, d'un tissu en fin d'évolution fibroblastique. C'est 
déjà un tissu fibromateux. 
La cause de ces transformations semble, dans le cas présent, 
particulièrement évidente. Les larves d'œstres ont par l'intermé­
diaire de la fente sinuso-nasale toute latitude d'envahir le sinus 
maxillaire et représentent le facteur irritatif déterminant. 
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